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奈良文化財研究所 本館 insutute Headquarters
630‐8577奈良市二条町2‐9…1 2-9-1,Ntto―chO,Nara Chy 630-8577」 apan
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Fax.0742‐30‐6730(管理課)0742‐30‐6750(文化財情報課)
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94-1,Kinomoto‐cho,kashihara City 634-0025」apan
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